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MOTTO
“Maka berpeganglah dengan apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah 
kamu termasuk orang yang bersyukur”  
(QS. Al-A’Raf: 144) 
“Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah)  
dengan sabar dan sholat”
(QS. Al-Baqarah: 153) 
“Dan, cukuplah Rabb-mu menjadi pemberi petunjuk dan penolong”  
(QS. Al-Furqan: 31)  




Karya ini kupersembahkan 
Kepada-Mu ya Allah sebagai penolong, pelindung dan pemberi petunjuk di 
setiap langkahku. 
Kepada bapak dan ibuku sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku serta 
terima kasih atas do’a dan curahan kasih sayangnya 
Untuk mbak Pety dan seluruh keluargaku, terimakasih atas do’a, semangat dan 
dukungannya
Untuk rekan-rekanku Azizah, Rina, Hevi, Nisa, Wiwien, Ayu dan Ema terima 




Saya menyatakan bahwa penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
 Apabila penelitian/ karya ilmiah/ skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/ karya ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum.





Assalamu’alaikum wr. wb 
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INTISARI
Daun dewa (Gynura pseudochina [L.] DC) merupakan salah satu bahan 
obat alam yang digunakan sebagai antikanker. Pembuatan tablet ekstrak daun 
dewa diperlukan bahan tambahan antara lain bahan pengikat yang berfungsi untuk 
meningkatkan kohesifitas campuran serbuk, misalnya amilum manihot dalam 
bentuk musilago. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan 
konsentrasi amilum manihot sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet 
ekstrak daun dewa (Gynura pseudochina [L.] DC). 
Pembuatan tablet dalam penelitian ini dibuat 5 formula dengan konsentrasi 
bahan pengikat FI 0%, FII 5%, FIII 7,5%, FIV 10% dan FV 12,5%. Ekstrak daun 
dewa diperoleh dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Tablet dibuat 
dengan metode granulasi basah yaitu ekstrak kental ditambah bahan pengisi, 
ditambah musilago amilum manihot. Kemudian diayak dan dikeringkan pada 
suhu50OC. Granul kering diayak, lalu ditambah bahan penghancur dan bahan 
pelicin kemudian diuji sifat fisiknya meliputi waktu alir dan sudut diam. Setelah 
itu granul dikempa dengan menggunakan mesin tablet single punch. Tablet yang 
dihasilkan diuji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur. 
Data dari pemeriksaan dianalisis dengan pendekatan secara teoritis dan dianalisis 
secara statistik dengan Kolmogorov-Smirnov, anava satu jalan dengan taraf 
kepercayaan 95%, dilanjutkan uji t (LSD) dan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan semua formula mempunyai sifat fisik granul 
dan tablet yang memenuhi persyaratan, kecuali pada kerapuhan tablet dan 
kekerasan tablet pada FIII dan FIV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang bermakna pada semua formula untuk semua uji sifat fisik granul 
dan tablet. Kenaikan konsentrasi bahan pengikat secara garis besar akan 
menghasilkan kekerasan tablet yang semakin meningkat dan waktu hancur yang 
semakin lama kenaikan konsentrasi bahan pengikat tidak berpengaruh terhadap 
waktu alir, sudut diam, keseragaman bobot dan kerapuhan tablet. Hasil uji 
stabilitas talet pada suhu kamar diketahui bahwa tablet yang diperoleh kurang 
stabil diketahui adanya perubahan bobot tablet, kekerasan tablet dan ketebalan 
tablet.
Kata kunci: tablet ekstrak daun dewa, amilum manihot, granulasi basah. 
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